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Especialmente desde los años cincuenta, Max 
Aub trató de renovar los contactos con la España 
interior. El establecimiento de redes con las revistas 
literarias españolas se convirtió en la base de la 
reintegración de Max Aub en el sistema literario 
español. Este artículo analiza las relaciones entre la 
revista Ínsula y el escritor a través de sus artículos y 
textos de creación, pero sobre todo a través de la 
correspondencia entre José Luis Cano, secretario 
de la revista, y Max Aub. Mediante el estudio 
de la correspondencia, descubrimos un proyecto 
de número especial que tenía el objetivo de reunir 
a los escritores y a los intelectuales mexicanos; 
Aub se convierte así en un difusor de la literatura 
mexicana en la península.
ABSTRACT
From the fifties on, Max Aub especially tried to 
renew contacts with inner Spain. The establishment 
of relationships with Spanish literary journals 
became the basis for Max Aub’s reintegration into 
the Spanish literary system. This article analyzes 
the relationships between the journal Ínsula and 
the writer through articles and creative texts, 
but primarily through his correspondence with 
José Luis Cano, the journal secretary. Thanks to 
the study of this correspondence, we hit upon 
a project of a special number bringing together 
Mexican writers and intellectuals. By doing so, 
Aub becomes a spokesman for the Mexican 
literature in the peninsula.





Papeles de Son 
Armadans  Triunfo, Primer Acto y Cuadernos para el diálogo 




rales que no surgían de los acontecimientos editoriales. La revista estaba 
generaciones con los grandes autores y críticos de los años veinte y treinta. 
-






hecho que otorga una mayor relevancia a su colaboración en la revista. Es 
el caso del monólogo María
tarde, incluido en la tercera edición de Vida y obra de Luis Álvarez Petreña, en 
1970, editada en el volumen Novelas escogidas. 
Historias de mala muerte






có muestran una verdadera heterogeneidad y unas líneas diversas de inte-
-
Pruebas (1967). Los 
-
-
to de vista conmemorativo e incluso reivindicativo. Aub tiene conciencia 
en 1965. El breve texto, más que una crítica de su trayectoria literaria, se 
-
ensayos. Los dos se vinculan con la insistencia de Aub en convertirse en 
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-
Discurso de la novela española contemporánea y la obra 
de encargo Manual de Historia de la Literatura española
-
La Gatomaquia
Vega en el teatro del Palacio de Bellas Artes del Distrito Federal. El autor 
-
Las buenas intenciones Obras Incompletas, 
Cuentos mexicanos
novela Jusep Torres Campalans
noviembre de 1970, le dedicaba un artículo. En esta línea, no es extraña 
-
de Otero1
Corrales Egea, «La Gallina Ciega
Max Aub. Entre la antiespaña y la literatura universal» 




comenzaba a leer su obra con normalidad.




villosa luz, quisiera sustituirlas. Usted conoce bien la situación ahí. ¿Cree 
-
artículo al año (EMA 3/35/17)
-
cias (Acerca de Jusep Torres Campalans
Ínsula a Max Aub «Jadeando».




los que Aub muestra la labor de cicerone
La gallina ciega: “Churros en Lyon
-
324). Del mismo modo, en los Cuadernos de Velintonia, Cano recoge varios 
con Vicente Aleixandre en su casa de la calle Velintonia: “No se conocían 
-
-




1956 y termina en el año 1971, como consecuencia de la enfermedad y 
-
-
malas noticias. La censura ha mutilado gravemente el número dedicado a 
-
-
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-
graría el escritor en el mundo literario mexicano y la camaradería que unió 
-
sivamente a la literatura mexicana en el que Aub iba a actuar como editor. 
sic
sic] valdrá. Sin embargo, lo 
-
mundo literario y editorial mexicano: Octavio Paz, Joaquín Díez-Canedo, 
-
índice en anotación manuscrita2:
2 Hacemos distinción entre mayúsculas y minúsculas tal y como consta en el original consultado.




PROYECTO DE NÚMERO MEXICANO
Luis Villoro: Introducción al movimiento literario mexicano actual.
Emmanuel Carballo: El cuento mexicano, hoy.
Manuel Durán: La obra narrativa de Juan Rulfo (entregado)
Alonso Zamora Vicente: La obra de Carlos Fuentes.





Entre los colaboradores mexicanos, se encontraban tanto escritores de re-
-
sitarios. Desde luego, en la antología Aub había tratado de aunar a los nar-
-
ción del exilio (Tomás Segovia, Federico Álvarez, Ramón Xirau), círculo que 
obviamente era más cercano a Max Aub. En relación con los colaboradores 
-
-













3 Como observamos en Meyer (2007, 41-422), en los años cuarenta y cincuenta, a la llegada del autor a Ciudad de 
El Nacional, Últimas Noticias o 
Excelsior se hicieron eco de sus crónicas de la vida teatral del Distrito Federal y de sus lecturas críticas de los textos de 
la moderna dramaturgia mexicana.
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-
Max Aub es singular tal y como más adelante informó Sebastiaan Faber (2002, 
247), quien documenta las relaciones que entre la intelectualidad mexicana y 
Torres Bodet, Alfonso Reyes, Daniel Cosío fueron algunos de los muchos 
contacto directo. La necesidad de crear relaciones con la intelectualidad mexi-
como crítico a la literatura mexicana así lo demuestra. Quien había sido una 
Sin embargo, nunca había sido tomada en consideración la difusión de 
-
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